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FELICITACIÓ
Pareix evident que un bon grapat de gent llo-
rencina se sen't una mica incòmoda i potser
decebuda per l'estat relacional general.
És a dir, sembla que es rebutja la situació
actual dels. múltiples grups que opinen i actu-
en, i les relacions que se'n deriven d'aquesta
situació.
Proven aquesta afirmació els comentaris que
adesiara se senten, com:
D'un temps ençà ses coses no piten!
No sé on arribarem!
Ses coses no roden bé!
i també certs aspectes de la pregària que al-
guns llorencins feren recentment a la pelegri-
nació a Lluc.
De tot això s'han de distingir i diferenciar
clarament dos aspectes que analitzarem per
separat:
1.- La situació de grups.
2.- Les relacions que, ara i aqui', se'n de-
riven.
1,- A vegades fa l'efecte d'un cert despreci
a la situació de grups, a que hi hagi "tants"
de grups que es moguin, tot enyorant aquella
vella i superada situació del grup únic, unifor-
me i compacte on el que tenia el poder o el
garrot decidia i els altres obeièn callant, o
el pitjor dels cassos, xerrant baixet al dar-
rera. Situació ben institucional que es dona-
va tant en la política, com en la familia,
com en l'Església, com...
Els qui encara tenim fe en la democràcia
hem de creure que en la disparitat de crite-
ria -previ coneixement- en surt la idea més
encertada. Llavors ho es tracta de que hi
hagi "uns quants grups que es moven", sinó
que com més millor fins arribar a l'ideal: '
que cada persona fos ella mateixa, amb un
criteri d'opinió i acció ben personal, compro-
mesa i responsable. Arribant aixi' al persona-
lisme no entès en sentit idíl.lic-utòpic, sinó
immers dins un contexte social ben concret:
Sant Llorenç.
Llavors, tampoc no es tracta de que hi hagi
un poder inequívoc i uniforme -com hem ten-
gut fins fa poc-, sinó un poder ferm però
que s'engronça, com la canya, empès per
una oposició formal i pels altres grups soci-
als. I tampoc de que aquest poder sigui únic
i general, sinó que sigui capaç d'adaptar-se
a cada grup amb particularitats socio-cultu-
rals -i enteneu el que hi ha escrit, car altra-
ment es podria confondre amb allò del poder
adaptat a una persona determinada que, òb-
viament, ni és democràtic (democràcia=go-
vern del poble) ni acceptable-.
2.- El que es vol dir és que potser el mal no
està en la "situació de grups", sinó en les re-
lacions que se'n deriven: la xerrameca* el xa-
fardeig... generalment fonamentats en l'enve-
ja i el desconeixament.
Llavors, una vegada diferenciada, determina-
da i aillada la malaltia sols manca establir
la teràpia. Potser, si us sembla bé, podríem
provar com ens aniria amb una bona tassa de
respecte. Respecte envers opinions i accions
de tots i cadascun dels altres. Respecte que
no vol dir compartir, sinó simplement "res-
pectar", amb el que suposa de consideració i
alhora de rebuig de qualsevol d'aquestes in-
formacions/opinions tendencioses, incertes,
parcials, calumnioses, ignominioses... que
adesiara tresquen per cafès i llars de la vila.
Respecte personal i institucional que òbvia-
ment pot ser compartit voltant una taula.
Amb tot i amb això és, aquest de l'editorial,
un tema que ve ben bé per a felicitacions na-
dalenques.
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UN VENTURÓS ANY Í984,
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Espipclladcs
Encara que seria lo més natural del món, es
batle m'ha assegurat que s'Ajuntament no
enviarà cap representant a sa Trobada de
Dimonis que tendra lloc a Manacor es dia
de Sant Antoni.
S'únic dimoni que hi ha a Sant Llorenç -ha
afegit- és es cap de redacció de Flor de
Card.
No és ver que es secretari hagi dit: "Si es
batle no fa bonda els Reis li duran carbó".
Es possible doble sentit de sa frase fa que
puguin atribuir-li un caire polític, i és de
domini públic que sa política és lo darrer
del món que faria es secretari.
VADE RETRO
POUT i CA ///
Continuant una tipica tradició iniciada, més
o manco, es lapsus de quatre anys en què
en Falera no estava per s'Ajuntament, s'han
publicat, aquests dies a una revista externa,
uns escrits signats per un llorencí anònim
on se qüestiona s "actuació d'es Consistori
actual.
Sense voler prendre partit per una banda o
per s'altra, oferim, una vegada més, ses pà-
gines de Flor de Card a tot aquell que ten-
gui res que dir sobre es poble, sempre que
estigui disposat a assumir sa responsabilitat
de lo que escriu.
Maldament s'Ajuntament no mos hagi donat
cap subvenció, volem desitjar un bon any 84
an es govern, a s'oposició i an es regi-
dor-frontissa.
Josep Cortès
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A la reunió de la Junta Directiva de l 'APA
celebrada el 6 de desembre es tractaren els
següents temes:.
S'informà de la reunió de la Sessió Constitu-
tiva del Consell Comarcal de l'Esport esco-
lar a instàncies de la Conselleria d'Educació
i Cultura de les Illes Balears. Es demanarà a
l'Ajuntament a veure si vol bestreure les
despeses i més tard les cobrarà del Consell.
També s'informà que tots els nins partici-
pants a competicions escolars disposaran d'u-
na assegurança.
Es decideix fer una sol·licitud a l 'Ajunta-
ment per tal que cobreixi les despeses de
llum i neteja, així com que deixi el cadafal
per a representacions en el "Cine Ideal".
El director informà de l'acord del Claustre
de suprimir el "Dia del Gall", i substituir-lo
per l'ornamentació de l'Escola per grups.
També donà compte de la petició que l'ins-
pector havia fet a la Delegació del M.E.C,
de cara a la construcció de quatre noves au-
les en el mateix recinte.
Al mateix temps informà de l'estat actual
de les substitucions de mestres.
Així mateix s'acordà col·laborar en l'organit-
zació de les festes dels Reis, tal com ho va
sol·licitar el regidor-delegat de festes de l'A-
juntament a una reunió celebrada recent-
ment.
S'acordà organitzar una trobada amb les al-
tres AAPPAA de la comarca, per tal de co-
nèixer-nos i poder constatar els possibles
punts de coincidència.
CA'S SERVERI
Cardassar, 25 * SANT LLORENÇ
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-M'han dût que heu ancut a conèxjcet &e¿
oM.e.U> d'eo Règne de. Monoïque*...
-Efectivament, hi vàrem anar la setmana
passada amb un grup d'es partit. Vàrem co-
mençar per Montpeller i vérem es palau allà
on va néixer el Rei en Jaume, i acabàrem
allà on està enterrat, a s'abadia de Poblet.
Va esser un viatge bastant interessant, per-
què vàrem conviure quatre o cinc dies amb
sos que més pesen d'Unió Mallorquina.
-Heu iAobat ¿e¿> vo-ó^ieó ¿ent/eó d'-ide,nt¿-
tcut com a pob-ee?
-Jo diria que si', perquè pràcticament pertot
allà on anàrem xerren sa nostra llengua i
mos vàrem entendre bastant bé. Mos feren
molt de cas i prometeren tornar sa visita. Se
varen portar com uns gran cavallers, a pesar
de que són socialistes.
Es viatge més que res era per mentalitzar es
qui estam més o manco davant i perquè co-
neguem un poc sa nostra història.
-O no e^tau me.ntaLitzat vót>, en Lo d'u
matA.on.qiú.Yviiime.'?
-Quan dic mentalitzat he volgut dir preparat
culturalment, o sigui, es qui coneixíem més
poc es Regne de Mallorca. Aqui' te vull re-
cordar que he anat a escola fins a deu anys.
-Supò-ó que foo.uA.eu venguí amoAo/t de. ma-
¿£otLqu¿n<i&me. L que. nomèa ^HÁA&atKíu. de, po-
&afi en motxa e4 piogiama de, noimaLitza-
CÀ.Ó ¿¿ngu^ó-ttca, en f
-Cree que aquesta pregunta és un poc absur-
da, perquè noltros tenim aprovat per plenari
es tirar envant en so mallorquinisme i indis-
cutiblement se seguirà es programa al pie de
la letra, o en es peu de sa lletra -¿no és així
en mallorquí'?-. A més, jo no l'estudiaré per-
què crec que ja no m'entraria, però el vull
per sa meva filla i per tots es qui venguin
darrera.
-Bé. Meó que. ie¿ voLLa que. po/t-frió-ó-ún
cf'eó coníubeAn^ actuat que. amenaça 4a
majon<ia: e4 &e,cneÄ.oi>vi, ¿>'ufibaYiLtzacA.ó de,
•óeó p£aíge4, 4a p¿ntuAa peA ¿&A peAA-ia-
ne¿, ¿eó ca/i¿e¿... ¿Que. ¿6 cú.x.0 de. ¿>e¿
coAxteó?
-An aquestes cartes jo no sé perquè les es-
criven, ni perquè diven que s'Ajuntament no
s'escolta es tècnics. Jo crec que s'han d'es-
coltar i han d'assessorar s 'Ajuntament, ara,
mai del món han d'ésser ells es qui prenguin
ses decisions. Ses opinions d'es tècnics no
van a missa.
-¿fo-ó po/ie-cx que Irvi ka. 4.nteA.e¿¿o¿ paA¿¿-
culaA¿ devinera, aqueó-te* ca-tóeó?
-Bono, jo no m'atreviria a dir tant. I si ho
pens, rn'estim més callar-m'ho.
-Penóau contea tax.- le¿?
-No, de moment, no. Si m'insultaven directa-
ment a jo o a cap d'es meus, els pledejaria
tranquil·lament perquè sé de quina àrea sur-
ten. Un senyor, dins es meu despatx i davant
un testimoni em va amenaçar dient que si no
feia lo que ell me diria m'envestiria a través
de sa premsa, o sigui que...
-l/o-eeu dÀA que. neu íengoí p-teó^-conó {¡01-
tu> dino ¿'A/unía/není?
-N'he tengudes.
-En qu¿n .áení¿t?
-M'estim més no parlar-ne ni discutir-ho,
perquè an aquest senyor jo l'he aturat.Si me
vol criticar directament o a través de terce-
res persones damunt sa premsa, indiscutible-
ment no el perdón, però m'estim més que se
cansi de dir beneitures i que calli ell totsol,
perquè, per molts de dobbers que tengui i
per molt capacitat que estigui, el consider
una persona immoral.
-Eo vet que votla. patá en £o de. Sa Coma?
-No ho sé. És possible que hi tengui qualque
cosa que veure, directa o indirectament.
-Se veu que. h¿ ka ¿YiteJieA¿>o¿> úoti¿¿ a 4a
vofieAa de. masi.
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-Hombre, si no n'hi ha a sa vorera de mar jo
no sé on n'hi ha d'haver!
-H¿ ha moltes pneSA<ionA davall Aa taula?
-No n'hi ha tantes com això: D'ençà que es-
tic dins s'Ajuntament és de s'únic que n'he
rebudes.
-T es Ae.cnztatii, ¿n'n va o no?
-No ho sé. Hi ha un acord d'es Ple que en es
seu moment se veurà si era legal o no. Per
sa meva part crec que si per unanimitat s'a-
corda que aquest senyor no mos rendeix lo
que toca, se n'ha d'anar, però si sa llei el
protegeix i no se'n vol anar, l'haurem d'a-
guantar.
-Vive.n que. ka pn.ese.ntat un ne.cuhs...
-Si'. An es batle, dient que s'acord no era le-
gal.
-la ill no Li tocava hi^onman-voA de.
A'¿l.le.Qolitat de. A'acond?
-Jo diria que si'. Una de ses feines d'es secre-
tari és informar de lo que diu sa llei.
-¿I ítL no va din. que. ieÀja compter anati-
Ae.'n p'u ge.neM.?
-Si'. Quan jo vaig proposar, a sa moció d'ur-
gència, que acabas dia 15 de desembre, ell
me va demanar públicament que li donàs 15
dies més perquè tenia un parell d'assumtos
pendents i els volia deixar acabats, i a més
feia comptes acabar dia 31 de desembre.
Després d'això no comprenc a què ve lo d'es
recursos.
-I en lo de. ¿u platges, VOA ^eJie.n una
bona putada es d'es PSM, e.h.? No Ae. poden
¿¿a*. n¿ un pnJL d'aquestA esttiúmbotA.
-Bono, jo diria que no. Aquest senyor va te-
nir ocasió de defensar sa seva postura en
upes propostes que li pareixien encertades i
així ho va fer. Se va limitar a defensar ses
idees d'es seu partit. Crec que va estar en
es seu puesto.
-¿Què. ¿¿>, que. ha nomput es pacte, o no
n'kÁ. havia?
-Que jo tengui record no n'hem fet cap mai
de pacte. Ell va acceptar unes cárteres que
li vàrem oferir i se'n va cuidar d'unes feines
que concretàrem, però pacte no n'hi ha
hagut mai.
-.1 KeJinant de. vale.nti.es, que. ha estat lo
de., ¿a p^ntufia pe*. AZA persianes?
-No ho sé. Vull creure que ha estat cosa
d'un esbart de bergantells. Supôs que dec ha-
ver fet -o al manco ells s'ho pensen- qualque
cosa que no els deu haver agradat i m'han ti-
rat sa pintura.
-Ja tÍAan.e.n oLL. an e.n FaleAa, n.ompeAe.n
es vidn.es a. n'IgnaAi -i me. pi.ntafie.Yi es
{¡nontis a jo, e.ncana que. no &OA batle..
Se. ve.u que. n'hi ha que. pnoteste.n d'a-
questa maneta...
-Bono. Jo crec que això és s'impost que hem
de pagar es qui estam davant i es que vo-
lem figurar una mica. Crec que això és sa
contribució que hem de pagar.
-La tnobau cana o batata?
-La trob cara, però si en sortia amb això
em donaria per satisfet.
-¿EAtau contint d'ox.x-0 com ha pn.es VA-
juntame.nt d' ençà que. A ou batle.?
-En terYnes generals, si, encara que me sent
un poc massa carregat de feina. S'oposició
pensa que vull aficar massa es nas pertot, i
que no don opció an ets altres perquè puguin
gestionar uns assumptos determinats, però jo
ho diria d'una altra manera. Jo diria que
aquests senyors, si vertaderament volen
col·laborar amb jo, hi ha moltes maneres de
fer-ho. Si s'acostaven desinteressadament
crec que en sortirien més aviat guanyant que
perdent, perquè no veuen que en lloc de per-
judicar-me a jo, es qui perjudiquen és es po-
ble, i molt més quan intenten defensar es
seus amics.
-Funcionen totes AZA comÍAAÍonA o ¿e¿ó
comptes ¿e/i algun canvi.?
-No. N'hi ha que no funcionen, però a poc a
poc aniran funcionant. De moment crec que
és inoportú fer canvis, però no vol dir que
d'aquí a un parell de mesos, si ses coses van
així com pens, no hi pugui haver alguna mo-
dificació.
-Au ¿do, dues panaules peA a Aa poAteAi.-
tat.
-Per sa meva part únicament diria an
aquests senyors de s'oposició que les don ses
gràcies per dur una oposició constructiva i
que seguesquin en sa mateixa línia. Que no
perdin de vista que cada quatre anys hi ha
eleccions i que si se volen tornar presentar a
l'instant hi tornarem ésser.
Josep Cortès
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ANIVERSARI
Tots els qui estiguin disposats a gratar-se la
butxaca per festejar el 12è aniversari de
Flor de Card, convé que ho facin a sebre al
secretari de la revista, en Felip Blau, abans
de començar el febrer.
En estar tots apuntats ja decidirem on i de
què hem de sopar.
ENQUADERNACIONS
Se fa sebre an es públic que es qui vulgui en-
quadernar col·leccions completes de Flor de
Card, que mos dugui ses revistes, que noltros
mos ne cuidarem.
P'es qui no les hagin guardades i vulguin es
tom ja acabat, disposam d'un redui't nombre
de volums que servirem fins que n'hi hagi
per rigorós ordre de comanda.
EDUCACIÓ
Del 12 al 16-de desembre, a Ses Sitges, tin-
gué lloc una setmana de Pràctica Universi-
tària on alumnes de Teoria de l'Educació,
amb el seu professor el Dr. A.J.Colom i
d'Educació Ambiental, amb el seu -Jaume
Sureda Negre- treballaren, juntament amb
diversos especialistes, sobre les possibili-
tats que ofereix la casa de pagès i els ele-
ments cirçumdants, per a la constitució
-encara utòpica- d'un Centre Territorial de
Recursos Didàctics destinat a professors i
alumnes d'EGB i BUP de Mallorca.
LLIBRE
El dia 20 de desembre en Guillem Pont, pa-
re de Flor de Card, mestre i pedagog tre-
gue a llum el seu primer llibre "Jaume For-
naris i Taltavull, mestre", que encapçala
una nova col·lecció de l'Institut de Ciències
de l'Educació sobre els nostres educadors.
En féu la presentació n'Antoni J. Colom, de
la Facultat de Pedagogia i director de l'ICE.
No cal dir que ens ompl de goig el veure
que en Guillem segueix el camf que vertade-
rament li agrada i que els entesos li reco-
neixen públicament la vàlua.
Enhorabona.
Moltes petites passes
faran la Pau
Juguetes bèl·liques NO
SEBASTIÀ
Aquest mes fa cinquanta anys que en Sebas-
tià va néixer, i dotze que reparteix Flor de
Card.
Que la pugui repartir cinquanta anys més, i
serà senyal que tots dos estan bons!
Molts d'anys!
MIRÓ
A partir del dia de Nadal el pais dels déus
està de festa, perquè en Joan Miró els ha
omplit les parets de color.
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Què és el joc? Probablement si cadascú de nosal-
tres es fes aquesta pregunta i la confessas, hi
hauria moltes respostes diferents i totes tendrien
part de veritat. Segurament tots creim que l'acti-
vitat per excel·lència del nin-és el joc. El nin
juga perquè sí ("el joc és la finalitat sense cap
més sentit que ésser ella mateixa, lliure de la
servitud d'una finalitat"), però també sabem que
el joc pot servir al nin com:
* Preparació per a noves etapes de la vida fu-
tura d'una forma especialment agradable i profito-
sa. ;
Amb jocs que el duen al coneixement del seu propi
cos i de la seva situació dins el temps i l'espai.
Amb jocs que exerciten el domini de la seva mà, de
l'observació, de la memòria, de la representació
mental... Recordem l'exemple exposat dissabte pas-
sat pel pedagog Pep Linares durant la xerrada que
va tenir lloc a la rectoria: la situació d'aquella
persona que ha perdut les claus i fa memòria repre-
sentant-se mentalment tot el que ha fet abans, per
recordar on ha deixat les claus. Això aprèn a
fer-ho el nin a través de l'exercici del joc. És,
per tant, un element important dins el desenvolupa-
ment intel·lectual de l'infant.
* Element terapèutic, desbloquejador de ten-
sions afectives. Tots recordam com una cossa a un
baló, una renyada a la pepa..., són expressió d'un
conflicte en el nin, que pot haver tengut lloc
abans amb un adult, per exemple. Per tant se li ha
de reconèixer la funció que té dins el desenvolupa-
ment afectiu del nin.
* Eina de descobriments, d'investigació. Mi-
rant com funciona, perquè es mou, si és dur, si pe-
sa, si patina, perquè fa renou... el nin desco-
breix el món en què viu (persones, coses, en-
torn...) El joc li ensenya les regles, a respectar
els altres, en definitiva constitueix un element
important dins el procés de socialització de l'in-
fant.
Per això l'Escola Nova introdueix el joc com ele-
ment pedagògic, perquè faci l'aprenentatge més
agradable i al mateix temps eficaç. Sols així con-
siderarem el nin com un infant i no com un adult
petit, i per tant no llevarem importància al
moment en què viu la infantesa.
Tant pedagogs com psicòlegs han estudiat l'ús que
fa el nin del joc. Per exemple, i citant un cone-
gut autor anomenat Piaget, podem distingir dife-
rents jocs i l'edat en què predominen:
* Jocs de moviment, que tenen com a finalitat
el mateix nin. Exercita contínuament el moviment.
Sol tenir més incidència durant els primers mesos
de vida fins l'any i mig.
* Jocs simbòlics, d'imitació de la vida adul-
ta del que l'enrevolta. Va assimilant la realitat
i conforma el seu "jo". Apareix a partir dels dos
anys i es manten fins als sis.
- Jocs amb normes, a partir dels set anys.
Es capaç de siguir les regles. Compleix una funció
moral: el nin sap els seus drets i coneix els deu-
res cap als altres.
- Jocs de construcció. A partir dels deu
anys, en què el nin expressa les seves creacions
intel·ligents.
Amb això s'entén que en el moment de triar la ju-
gueta hem de pensar en l'edat del nin. Orientad-
 (
ons a tenir en compte són:
* Destriar les juguetes que agradin, interessin i
siguin adequades a l'edat del nin.
* Destriar juguetes que siguin fortes i resis-
tents, perquè el nin no ha d'agafar complex de des-
tructor.
* Destriar juguetes que siguin belles (color, di-
buix, disseny senzill) perquè eduquin el gust dels
nins (no ens deixem enlluernar per la capsa).
* Destriar juguetes o elements que puguin ésser
utilitzats de formes diverses i que oferesquin di-
verses possibilitats de joc.
Però, i a tot això, ¿què és la jugueta? ¿Un regal
d'un adult, un atribut de la infància, una incita-
ció al joc, una eina de desenvolupament, un símbol
d'una cultura, un objecte ritual, un espectacle,
un company de solitud...? ¿Tot a la vegada? El que
mai ha d'ésser és una justificació per les nostres
consciències: tantes juguetes oferides per tapar
les nostres absències, la nostra indisposició, la
nostra por de posar-nos a jugar, la nostra comodi-
tat.
Antònia Magraner
Fiorde Card
Boíleti-revista del Card, Centre Cultural
de Sant Llorenç des Cardassar.
Adreça: Carrer de Sant Llorenç,. 36.
.Desembre de 1983. Número 88.
Director: Bartomeu Domenge i Amer.
Cap de Redacció: Josep Cortès i Servera.
Dipòsit legal: 765-1973.
Edita: Centre Cultural Card.
Imprimeix: Apóstol y Civilizador (Petra)
NOTA
Els articles apareguts en aquesta revista
expressen únicament l'opinió dels seus pro-
pis autors.
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EN BERNAT. AJUDANT DE BOTXf
Em diuen Bernat. En Bernat, em diuen, ai-
xí, sense llinatges. Som ajudant de botxí.
Avui he sabut que havia sortit el meu nom a
les pàgines d'una revista. Parlaven de mi,
d'en Bernat, mirau.
No m'ha agradat ni poc ni gens el que
deia de mi el que signava l'articlet, un tal
Sanchez. Ni el que deia del meu ofici. I he
pensat, punyema, saps què fa de bon estar, a
cobro!; i els ho he de dir, cony, veiam si dei-
xen de confondre la innocència amb la igno-
rància, d'una vegada! I dit i fet.
Bé, com vos deia, jo som en Bernat, el
xot que, a l'escorxador municipal de Ciutat
té per tasca el conduir els altres a la mort,
al sacrifici, al degollament.
M'ho ensenyaren a fer de molt jove, uh,
sí, ja fa molts d'anys. Devers una 'dotzena. I
dotze anys en la vida d'un xot, són molts.
Quasi tots. Ja ho sé. Fa uns dotze anys,
quan l'escorxador encara no s'havia traslla-
dat aquí, al Coll d'En Rabassa, que això és
cosa recent, vaig aprendre l'ofici. I què ha
passat d'aviat el temps, eh?..., fillets, ai!
Devia tenir jo ben aprop d'any i mig o
dos, més o manco; començava a sentir olor
de sabatot, com aquell qui .diu, i molt poques
ganes de res, aquella matinada de maig.
Me'n record com si fos ara mateix. A l'hora-
baixa del dia d'abans, allà a Son Alcaines, la
possessió on vaig néixer, a una vintena, a
una vintena llarga de xotets i ovelletes joves
mos separaren de la guarda amb molt bones
paraules. Amb desacostumades bones parau-
les. El pastor, que normalment era i es com-
portava com una mala bèstia, semblava
aquell dia com si de veritat mos estimas i
consideras una mica. Uep!, mala senyal!,
vaig pensar jo tot d'una: o m'has fotut o
m'has de fotre. Com el dia que mos forada-
ren les orelles. Talment. SÍ. No.'.., escoltau-
me bé, és mala cosa esser un xot amb memò-
ria...
Com vos deia, suau-suau, sense gaire em-
pentes, el pastor mos va decantar de la res-
ta de la guarda, a una vintena de nosaltres.
A na Lluisa, també. A na Lluisa, aquella
ovellona tan curiosa que feia una oJoreda de
femella que deixondia, també. SÍ. També. Ai!
També li tocà a la rifa per anar a fer "turis- '
me". Redéu, que quan ho pens encara se
m'estreny la gorja, mirau!
Record ben bé que a mi em volien deixar
anar perquè estava molt magre. Havia anat
destrempat de ventre una setmana seguida i
m'havia pancit. Més minvat que una frita de
cogomes estava, jo. Supòs que havia menjat
alguna herba dolenta..., jo que sé. Però no,
també m'hi enclogueren.
Ja dic, dues hores abans d'alba, iiirrraaa-
iiirrraaa..., mos feren entrar dins un camió
descobert. I bèèè..., iiiraaa, bèèè...
El coret de tots hagués cabut dins un di-
dal. Ningú semblava saber el què, ni on anà-
vem, ni perquè. Tampoc hi podíem fer res,
vaja, més que belar. I, el belar només, mai
no serveix per a res, ja ho sabeu.
Malgrat la desconeixença del nostre destí,
un mal flaire es respirava. Qui més qui
menys presentía el perill, la malifeta, la
mort. Els símptomes eren els clàssics de la
por: les ninetes dels ulls petitones com a
cossos d'agulla; l'escrot dur com el granit, el
paladar més sec que la consciència de Ju-
des...
Tots romaníem nerviosos i renouers, al
cap d'una estona. Passava com sempre da-
vant situacions desconegudes o imprevistes:
tothom belava i ningú no escoltava.
Va ésser a meitat de camí, més o menys,
quan, un espavilat (sempre n'hi ha un), va
dir: "Mos duen a Ciutat, companys". I de Ciu-
tat, -ho sabíem-, no en tornava cap mai a
Son Alcaines. Mai. Ai!
Després, qui no anava destrempat, com jo
mateix, es va destrempar a l'acte, en sec.
Com a puputs pareixíem tots, sí, com a pu-
puts...
Arribats als arravals de Ciutat, trup-trup,
carrers amples i mal enclatinats, trup-trup,
l'aire es va espessir amb renous i fums espes-
sos. Cap de nosaltres tenia ja gens ni mica
de força per belar. Ni saliva, vaja.
Trup-trup, els carrers de l'extraradi de Ciu-
tat.
Al punt entràrem dins un edifici marro-
nenc, terriblement macabre, enorme. Hi ha-
via molts d'homes que cridaven. No mos mi-
raven com el pastor o com el conductor del
camió. Ho feien d'una altra manera. Com si
no mos veiessin. Com si veiessin coses no-
més, en lloc de xots fets i condrets. Anaven
bruts de merda i de sang seca i novella,
aquells homes, Mos miraven de manera molt
extranya, impersonal, com sense veure'ns...
I ho vaig saber. Vaig tenir coneixament
clarissim.de que havia arribat la nostra hora.
No sentia res. Ni fred ni 'calor. Ni- por. Ni
odi. Ni rebel·lia, res. Ni fred ni calor, ja dic.
Sols hi era i prou. Na Lluisa feia una cara
d'assustada, pobreta, quina cara! Just baix
del camió vaig veure un xot molt vell i molt
banyut, com jo ara, vaja, amb un picarol
escardat penjat al coll que mos esperava,
també amb la mirada buida,.com la.dels bot-
xins, com la dels homes bruts de merda i de
sang de l'edifici marronenc i trist. Feia cara
de professional, ell, el xot guia. O sia, no
feia cara de res. Mos va fer el "bèèè" de
contrasenya com aquell qui diu: "apa, al·lots,
mirau de que l'horeta sigui curta, que és lo
millor...".
No;ho vaig pensar ni un sol instant. Quan
el normal era que tots entrassin tira-tira dar-
rera del xot del picarol escardat, jo, amb
un bot em vaig adelantar, li vaig passar da-
vant i vaig entrar al portalet obscur de les
ganivetes lluentes.
El qui semblava el botxí major, quan em
va veure, exclamà; "Uep, vaja un xotet vo-
luntarios, tualmón. I sembla espavilat..., pe-
rò, redéu, no té moca de res, eh? ...Calla ve-
iam, duis-lo al corral..., uep, vine aquí, ber-
gant..., vine aquí et dic...
I m'abraonà per la llana i m'alçà en pes.
Jo vaig fer: Bèèè, que en llenguatge de xot-
argot significava: "Com no rabentes i em
deixes morir, fill de set pares...!". Ell no ho
va entendre, clar. I va dir: "Mirau, diu que
nom Bernat, tuadell, Bernat seràs, au, ja
t'ensenyaré bé, ja... Ueeeiii, Bernat...!".
I ho va fer. Em va ensenyar bé. Em penjà
un picarol escardat i, au, desde llavors, cada
dia la mateixa endemesa.
Dotze anys i busques esperant camionades
de germanets meus assustais i amb cagarri-
nes, i fent-los entrar pel caminet obscur de
les ganivetes esmolades.
I què voleu que vos digui? Un s'arriba a
acostumar a tot. Sobretot si és per surar,
eh? Sobretot si és per poder despertar al
proper dia, eh?
El que no he pogut oblidar mai per mai ha
estat la mirada folla per la por de na Lluisa,
camí de la mort. SÍ. Tene l'existència amur-
gonada, ai, entre el tuf de la sang de na Llu-
isa, ovellona, ai, l'olor de l'herba de Son Al-
caines que no tornaré ensumar mai, i l'ins-
tint de supervivència pròpia, personal i in-
transferible..., ai.
Biel Florit Ferrer
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Antany, quan érem al·lots, el nostre poble
era petit. No hi havia molts de diverti-
ments. La majoria de la gent del poble tre-
ballava al camp. Esperaven amb molta d'an-
sietat que arribas el dissabte i el diumenge
per passar un dia de descans i divertir-seun
poc. El capvespre del dissabte era per fer
neta la casa (fer dissabte), fregar els mo-
bles i després posar molts de cossiols. Per
als missatges, era per venir a la vila, per
anar a la barberia, afaitar-se i canviar-se
la roba.
Fins a altes hores de la nit, les barberies i
els casinos estaven oberts. Ara fa trenta
anys no hi havia televisions, ni ràdios. Les
families durant l'hivern preparaven una tau-
la tapada amb un braser de foc davall, per
després d'haver sopat jugar a cartes, a l'es-
cambrf, morronxa, i a set i mig, que eren
els jocs més coneguts. Així passaven les
vetlades dels dissabtes i diumenges d'hi-
vern.
Els diumenges dematí, quan a la sortida de
sol venien de missa primera i arribaven a
ca seva, la primera feina era agranar la
carrera. Molts anaven a la plaça per com-
prar verdures. No hi faltava mai el rander,
i en Poncet, el qui venia falçs, ganivets i
destrals. Venien a vendre els productes de
la temporada. D'hivern, raves, pebres...per
fer les matances. Tampoc no hi faltava
s'oller, amb olles i greixoneres de test, bar-
rais, cassolins i plats negres. Alguns diu-
menges venia la peixetera tocant el corn:
"Gerret fresc, mussola, rajada...!", anava
cridant. Els amos de possessions, llogarets
i molta altra gent que vivia aforavila venia
al poble per anar a l'Ofici o a Missa Ma-
jor. Aquell temps era un espectacle veure
arribar la gent amb galeres, carretons i ca-
briolets amb rodes d'automòbil. Baixaven
davant el lloc Sagrat i anaven a missa.
A les crides les feien amb tampor i corne-
ta, i anunciaven coses per comprar o ven-
dre, partits de futbol, etc. Les de l'Ajunta-
ment les feien amb tambor: per pagar el
"retorial", les plaques dels carros i bicicle-
tes, canals, finestres...
Francesc Clapés
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Amb més resignació que entusiasme, el dia 5
de desembre ens disposàrem a assistir al dar-
rer ple de l'any 1983. I dic resignació, per-
què desset punts a l'orde del dia no són cosa
d'agafar-s'ho amb rialles, sobretot amb la
panxa buida. Si jo fos un regidordels que es
preocupen pel benestar dels vilatans afeccio-
nats als assumptes municipals -com ho són,
no em cap cap dubte, els onze actuals-, pro-
posaria que, a un raconet de la Sala, s'instal-
las una cuineta econòmica per si algun desa-
nat espectador començava a veure bellumes.
Si, al mateix temps, s'acompanyava d 'un ex-
tractor de fums, hauríem fet els deus reals
justs, perquè m'han assegurat que els del ga-
lliner, si no fos per la veu, ja no sabrien dis-
tingir quin és el regidor que xerra, de tant
de fum que hi ha.
Dues botelles i quinze tassons damunt la tau-
la de juntes feien preveure que n'hi havia
que tenien molta xerrera, i això que en Fale-
ra no va comparèixer. Si ve del cas que con-
tinueu^ llegint, veureu que aquesta afirmació
no està mancada de raó.
Després que el secretari hagués llegit l'acta
del ple anterior i, naturalment, l'hi haguessin
feta rectificar, n'Ignasi va obrir una carpeta
i va treure un paper, que entrega al secreta-
ri. -Què és això?-, demanà el batle. -Una
proposta d'urgència per rebutjar qualsevol ti-
po d'urbanització de ses nostres platges-, res-
pongué el regidor Humbert. -Daça-la-, digué
en Busco; l'agafà i la llegí. -Jo crec que no
és d'urgència i que no s'ha d'incloure dins
s'orde del dia d'avui-, manifestà en haver
acabat la lectura (Aquí vull fer un incís per
recordar al lector que en Falera no hi era). I
n'Ignasi: -Jo crec que sí-. I el batle: -Que el
secretari llegesqui sa proposta i veurem de
què var I el secretari la llegí:
• * Els anys 1962 i 1965 l'Ajuntament ja es va
oposar a la urbanització de les platges.
* El Pla General les qualifica d'espais lliures
públics.
* L'Ajuntament es va manifestar, fa poc,
contrari a la urbanització d'Es Trenc.
* Ara intenten fer obra damunt la platja de
Sa Coma, lo que suposa que volen fer nego-
cis particulars sobre terrenys públics.
* Proposam que es rebutgi el projecte de Sa •
Coma i quants d'altres es presentin en el fu-,
tur.
Al batle, davant l'escomesa i després d'ha-
ver-ho comentat amb el secretari, no li quedà
més remei que recórrer a les votacions, per
veure si s'acceptava o no la proposta; dins
l'orde del dia. El regidor Sansó, del PSM, ma-
nifestà que en aquesta primera votació s'abs-
tendria perquè no considerava correcta la
forma de presentació de la proposta, ja que
ell creia que convenia més que passas per la
comissió informativa pertinent. El resultat
fou de quatre vots en contra, cinc a favor i
una abstenció, per la qual cosa es deixà da
munt la taula per discutir-la abans delí
precs i preguntes.
Dels punts dos al nou diré sols que, segons
diven que diven que digueren els entesos, l'A-
juntament de Sant Llorenç tenia més raó que
el de Son Servera en lo de les connexions a
la depuradora, i que s'amplia un mes més el
plac d'exposició de les Normes Subsidiàries.
En el punt deu es va llegir una proposta de
AP sobre seguretat ciutadana, en la qual es
demanava que es dotas a la policia amb més
medis tècnics i humans.
N'Antoni Sansó manifestà que no creia que
fessin falta més municipals, sinó que trobava
que primer els actuals havien d'actuar al
cent per cent de les seves possibilitats. A la
pregunta de si havien posat moltes multes,
el batle li respongué que hi havia una parti-
da de denúncies, però que multa no n'havien
posada cap.
El regidor Humbert considerà que era un pro-
posta política promoguda per AP per crear
una psicosi d'inseguretat ciutadana i po-
der-ne fer responsable el Govern.
Com que AP i UM no veren gaire segura la
victòria,s'acordà deixar-la damunt la taula
per tal que la comissió de Governació elabo-
ras l'oportú informe.
Encana que. no ¿ 'h¿ áA¿ejnb£¿n- ga-úie.,
aquest* dot, c¿¿bo¿xo4 lep^e-ó en-ten e.¿ S/L.
bâtie.; ¿'an abano L Vo&tte dupuu de.1
ptn.
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El punt onzè corroborà la creencia, de cada
vegada més extesa, de que tan sorprenents
com l'Ajuntament de Sant Llorenç no. se'n
passegen gaire: acordaren per unanimitat re-
colzar una proposta del PSM-PSOE, en la
qual es declarava desnuclearitzat el terme
de Sant Llorenç, i es feien vots per a que
passas el mateix a tota l'illa. ¿Com s'ho
prendrà l'AP de Ciutat? Sols els déus ho sa-
ben.
Al dotzè s'acordà fer una partida de paneres
de Nadal per a les famílies més necessitades
del terme. Estaran valorades en unes 7.000
pts. cada una i contendrán, entre d'altres co-
ses, formatge, vi, xampany, torró, xorís,
llonganisses, botifarrons, pinya tropical, man-
tegades, oli, arròs i sucre.
Del tretzè al setzè ressaltaré que, a partir
de l'any que ve, efeplens es faran els primers
dimarts de cada mes, i que hi haurà festa de
carrer pels Reis, per Sant Antoni i pels dar-
rers dies.
Arribada l'hora de discutir la proposta d'ur-
gència,el PSOE argumentà que era una qües-
tió ecològica, cosa que omplí de goig el regi-
dor del PSM, el qual , segons manifestà, veié
que no es trobava totsol a l'hora de defensar
l'entorn.
El batle fou del parer que, amb perdó de la
concurrència, era millor que la gent cagas a
un excusat que no per damunt l'arena i que
el projecte oferia una millora de serveis al
públic, opinió que fou corroborada pel regi-
dor Mascaró, el qual afegí que no considera -
va oportú tancar el pas a futurs projectes
que, segons ell , per ventura millorarien la
imatge de la zona.
El regidor Mestre li respongué dient que a
ells els agradava així, sense res i que no vo-
lien ciment per damunt la platja.
El regidor-frontissa del PSM, que tenia la pa-
ella pel mànec,es mostrà partidari de la pro-
posta i declarà que la recolzaria sense reser-
ves, i quo si volien fer res, que ho fessin fo-
ra de l'arena.
A l'hora de les votacions l 'APUM es decidí
per l'abstenció i va sufrir la primera i estre-
pitosa derrota d'ençà de les eleccions, amb
la conseqüent emprenyadura dels seus mem-
bres. Supòs que, amb el temps, arribaran a
veure que compten amb una majoria no tan
estable com voldrien i no els quedarà més re-
mei que resignar-se a perdre més d'una vota-
ció.
Josep Cortès
MES DE NOVEMBRE
2.- Mor Onofre Calmés Caldentey, casat,
nascut l'any 1913.
3.- Defunció de Maria Grimait Vives, de 86
anys.
5.- Noces: Jordi Soler Pont i Caterina Pont
Bauza, a Sant Llorenç.
7.- Demostració de gimnàstica, a la segona
planta de l'Ajuntament.
Intent de segrest d'una nina jove, que
crearà una mica de "psicosi" en el poble.
8.- Comença amb molta d'assistència el
curset de gimnàstica.
9.- Reunió a Sa Rectoria convocada per
l'Associació de Pares, a fi de tractar sobre
un possible curset per aprendre de tocar
guitarra, guitarro i llaüt, dirigit p'en Joan
Servera.
12.- Fill de Miquel i Margarida, neix Miquel
Àngel Bisquerra Sancho.
14.- Defunció de Jeroni Sureda Jaume, de
Son Garrió, als 60 anys.
19.- Un grup de gent del Card Infantil va a
dormir a Lluc.
Mor Antoni Garcia Rojas, casat, a Son
Garrió, de 61 anys.
20.- Quarantatres persones celebren la fun-
dació de la Unió. Ciclista Sant Llorenç,
amb un sopar a Ses Basses.
Defunció de Magdalena Brunet Vives,
a Son Garrió, als 61 anys.
24.- Defunció de Caterina Galmés Balles-
ter, a Sant Llorenç, als 66 anys.
26.- Matrimoni de Jaume Sancho Ballester i
Magdalena Pascual Ferrer, a Sant Llorenç.
27.- Uns 465 llorencins van a Lluc junta-
ment amb altra gent dels pobles de la co-
marca, per assistir a diversos actes amb
motiu del Centenari.
Maria Galmés i P. J. Llull
Col·laboració FLOR DE CARD -14-. (234)
CENTRES D'EDUCflClO E3PECIBL
Darrerament s.'han publicat a la premsa
diferents articles i cartes fent referència a la
possible integració del minusvàlid, i a la conveni-
ència o inconveniència del manteniment dels Cen-
tres d'Educació Especial.
Noltros, com a treballadors i treballadores d'a-
quest tipus de Centres, volem expressar la nostra
opinió damunt aquest tema.
Pensam que tots els nins i nines, sense cap ti-
pus de distinció, tenen dret a totes fes possibili-
tats de desenvolupar al màxim les seves capacitats
físiques, psíquiques, intel·lectuals, etc. Per al
minusvàlid, les possibilitats que normalment ofe-
reix la societat, i concretament l'escola, tal i
com està estructurada actualment, no només no són
suficients per al seu desenvolupament, sinó que en
determinades circumstàncies, i segons el tipus de
minusvalies, poden presentar greus dificultats i
limitacions per aquest desenvolupament, i per
tant, per una real integració del minusvàlid.
Noltros estam totalment a favor de la
integració del minusvàlid dins l'escola normal, pe-
rò no se pot parlar d'integració sense saber molt
bé lo que es diu. Integrar no és únicament agafar
un nin deficient o amb un altre tipus de minusva-
lia i aficar-lo a una aula d'una escola normal. Ai-
xò pot semblar molt bonic damunt el paper, però a
la pràctica pot ésser encara més desintegrador i
més marginant que un Centre d'Educació Especial,
que per desgràcia ja no són suficients.
Això ho deim amb prou coneixament de causa, per-
què hi ha casos de nins que han anat a escoles nor-
mals i han acabat acudint a un Centre d'Educació
Especial, perquè aquest intent d'"integració" ha-
via resultat un fracàs total. I no, evidentment,
perquè la integració no sigui possible, que estam
convençuts de que sí, sinó perquè només ho és en
unes determinades condicions.
Volem detallar a continuació quines creim que
han d'ésser aquestes condicions:
1.- CONDICIONS FÍSIQUES ADEQUADES PER A REBRE
QUALSEVOL TIPUS DE MINUSVALIA.
-L'escola ha d'estar situada al barri on viu el
nin/a.
-L'edifici no ha de presentar cap tipus de barrera
arquitectònica (escales, W.C., portes amb ampiaría
adequada, etc.)
-Espais adequats per les activitats i els desplaça-
ments (aula, pati, passadís, trasllats, necessa -
ris, etc.)
-Condicions materials adequades (mobiliari, mate-'
rial didàctic, tallers, etc.)
2.- PERSONAL NECESSARI PER DUR A TERME L'AUTÈN-
TICA INTEGRACIÓ.
-L'equip de mestres, psicòlegs i pedagogs per aten-
dre totes les necessitats de l'escola. La formació
adequada d'aquests professionals suposaria una re-
• forma paral·lela dels plans d'estudis pertinents.
-S'ha de tenir en compte, en cas que sigui neces-
sària la intervenció de fisioterapeutes, logope-
des, cuidadors/es, auxiliars, etc.
3.- ORGANITZACIÓ ESCOLAR.
-Reducció del número per aula, començant per les
que tenguin minusvàlids.
-Adequació, adaptació i flexibilitat dels progra-
mes.
-Condicions perquè es pugui dur a terme una ense-
nyança i avaluació individualitzades.
^Realització d'un autèntic treball en equip.
-Possibilitats de mantenir un contacte real i fre-
qüent amb els pares.
Amb tot això no volem dir que totes aquestes
condicions siguin indispensables per a iniciar una
política seriosa d'integració. Això depèn bàsica-
ment del tipus de minusvàlid que es vulgui inte-
grar en un moment determinat. Per exemple, un mi-
nusvàlid físic que es desplaci amb cadira de rodes
i no presenti cap altre tipus d'afectació ni mo-
triu ni intel·lectual probablement necessita única-
ment una escola sense barreres arquitectòniques,
situada al seu barri, més una prèvia mentalitza-
ció del personal i alumnes de cara a una bona ac-
ceptació del nin, i pot ésser, cap altre servei
especialitzat
Per altra part, és necessària una reforma refe -
rent a l'àmbit social, que tengui en compte les se-
güents punts:
1.- Una infraestructura sanitària que faciliti
una atenció mèdica i de rehabilitació dins el pro-
pi barri, a càrrec de la Seguretat Social.
2.- Facilitat d'accés als serveis comunitaris
(cinemes, teatres, transports, llocs oficials, bi-
blioteques, llocs de diversió, etc.)
3.- Creació de llocs de feina adequats a les
possibilitats personals o solucions econòmiques
per aconseguir una total independència personal
(pensions, atur, etc.)
Mentrestant, la situació actual en els centres
és la següent:
-Existeix una gran inseguretat a tots nivells
-no únicament en l'econòmic- i un dèficit en la
qualitat de l'ensenyament, produïts per:
* La política de subvencions de l'Administració Pú-
blica.
* L'actitud de les Associacions de Pares per a de-
fensar els drets dels seus fills.
POLITICA DE SUBVENCIONS DE L'ADMINISTRACIÓ
Sabem que:
-Les subvencions arriben a final d'any i haurien
d'arribar a l'inici per tal de tenir la seguretat
de que es cobreixin totes les despeses dels
centres.
-Les quantitats conseguides són insuficients per a
cobrir les del funcionament normal dels centres i
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els dèficits originats pel retràs esmentat.
-Per sol·licitar les subvencions és necessari per-
dre molt de temps i esforços personals per prepa-
rar expedients burocràtics i tramitacions diver-
ses.
-L'Adimistració desconeix les vertaderes necessi-
tats de l'educació especial, ja que: no hi ha
cens, es desconeixen els nivells d'afectació, fal-
ta una planificació global de tota aquesta proble-
màtica, etc.
Per altra part, com a professionals, pensam que
l'Administració:
-Oblida la formació dels futurs professionals
(a Mallorca encara no hi ha l'especialitat d'Educa-
ció Especial a l'Escola Universitària de Professo-
rat d'EGB).
-Oblida la formació i els reciclatges dels actu-
als treballadors.
-Minva la valoració dels professionals d'Educa-
ció Especial en relació als d'educació normal (so-
us, condicions laborals, prestigi, etc.)
ACTITUD ACTUAL DE LES ASSOCIACIONS PER A DEFENSAR
ELS DRETS DELS SEUS FILLS
Com a associacions existeix una manca de consci-
ència de que la tasca a fer consisteix en lluitar
per uns drets que estan reconeguts a la Constitu-
ció Espanyola i a la Llei d'Integració Social del
Minusvàlid d'abril de 1982.
En moltes ocasions, les associacions han adop-
tat una actitud conformista -que a vegades ha es-
tat l'única possible- i per aquest motiu, davant
la urgència de mantenir econòmicament els seus cen-
tres han adoptat unes mides que, a llarg termini,
resulten inadequades, com són:
-Els préstecs dels bancs, que creen angoixa i
inseguretat als pares, cremen la seva voluntat de
col·laboració i suposen unes despeses importants
d'interessos a pagar, la qual cosa augmenta els dè-
ficits.
-Les campanyes de beneficència, com són rifes,
corregudes de toros i altres, que contribueixen a
donar una imatge falsa i poc seriosa de l'associa-
'ció i, en general, de les persones que ens trobam
involucrades, com són, en aquest cas, els
treballadors i treballadores dels centres.
-Els ajornaments en els pagaments dels sous,
que creen inseguretat econòmica en el personal i
ambient desfavorable, que repercuteix en el tre-
ball habitual dels centres i, en darrer terme, en
l'atenció que reben els minusvàlids.
Aquesta actitud de conformisme, "d'esperar fa-
vors" que s'ha tengut anys enrera, ha potenciat el
manteniment de la inadequada política de subven-
cions que estam patint.
Els professionals, davant tota aquesta problemà-
tica i havent oferit abans unes bases per a la in-
tegració, proposam:
A les associacions de pares: que adoptin una ac-
titud de reivindicació del que per llei correspon
a l'educació dels seus fills, informant i consci-
enciant l'opinió pública dels problemes que se'ls
planteja i col·laborant amb els professionals i
amb els propis minusvàlids per a promoure la refle-
xió de tots sobre la problemàtica dels seus fills
i les mides a prendre per arribar a una solució.
A l'Administració: que es defineixi damunt la
política d'integració a seguir, iniciant un estudi
de la problemàtica i una posterior planificació de
les necessitats.
Per dur a terme aquesta tasca és necessària la
col·laboració de les persones afectades i dels pro-
fessionals com a coneixedors de la problemàtica
des d'un punt de vista més real.
Es necessari ampliar el nombre d'equips multi-
professionals que permeti un autèntic coneixement
de les necessitats dels minusvàlids actualment ja
incorporats a les escoles normals.
En general, i mentre es comença aquesta reforma
social i educativa no hem d'oblidar aspectes que
es poden treballar a partir d'ara que són els que
fan referència a la informació i conscienciació so-
cial.
plancha y pintura
talleres
SON TORRENS
T 537307 MURO
ACRISTALAMIENTO
DE VIDRIOS Y ESPEJOS
Calle Mayor, 71
Teléfono 56 92 11
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1 2 3 4'5 6 7 8.910 MOTS CREUATS
HORITZONTALS.- 1.- Treball d'ornamentació complicat. 2.-
Que elimina. 3.- Al rev. article, cara del dau marcada amb un
punt. Petita porció d' un liquid. 14.- Sagi'. Cadascuna de les
extremitats toràciques dels ocells, les quals els serveixen
generalment per volar. 5.- Símbol del sodi. Semblant .En el lloc
on és el qui parla. 6.- Vocal. Aliment . Relatiu o pertanyent a
Arrius o a les seves doctrines. 7.- Donar a algú (allò que li es
degut), rendir. Vocal. Símbol de loxígen
VERTICALS.- 1.- Terreny plantat de meloneres. 2.- Entre els
turcs, doctor de la llei mahometanal Vocal. 3.- Afirmació. Vocal. Símbol del platí. <4,- Comuni
car ( a un tros de ferro o d'acer ) la propietat d'atreure el ferro. 5.- Tomba en forma de
capsa o cofre. Vocal. 6.- Forma secundària del prefix a- i del pfrefix anà-. Nota musical. 7.-
Arma blanca semblant a l'espasa, de fulla curta i generalment de dos talls. Nota musical. &.-
Fer udols. 9.- acció de rodar, com fa una toda sobre el seu eix. 10.- Altar. Al rev. Crit de
dolor, gemec. •
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**5Srf^
Cardassar, 17
PUESTA A PUNTO
DIAGNOSIS - ELECTRICIDAD - AUTO - RADIO
JOIERIA
FEMENIAS
LLISTES DE NOCES
OBJECTES DE REGAL
Carrer del Rector Pasqual, 8* T. 569072
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
BANESTO
La mayor empresa bancaria de España
a su servicio.
SOLER - PONT
C. Nou, 35 'S: 56 93 10 Sant Llorenç
* MATERIAL FOTOGRÀFIC
* ARTICLES DE LABORATORI
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General Mola. 1 1 - E
(Baix de'a Cos)
Tel. 554078 MANACOR
(SWVyyjft^
SA GRUTA
BANQUETES * BODAS * COMUNIONES * BAUTIZOS
Cra. Porto Cristo - Cala Millor T 570193 presupuestos sin compromiso
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UM ALTRE DECS PARES fou L'ANGLES
JAH6S VWffTT , &ÜE PERF6CCÍONÀ U MAíSOÍW*
DÊ VAPOR, ACDKÍSEGUÏK/T OWE FOS REKS-
DAfcLE . L' INVENT D' EM \x/ftTT 6RA SÎMO-
NlM UÈ POTENCIA- . AftftrtS. D'ELL 6R6N
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SA COSTURA
Aquest mes substituirem el comentari per un joc. Es tracta de que us fixeu bé en les fesomies
i escrigueu el nom de cadascuna de les nines fotografiades, seguint l'ordre d'esquerra a dreta i
de dalt a baix.
MOLTS D'AWYS!
(Fotografia .cecida gentilment
per Madò Joana Maria Riera
"Tendra")
